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PROBLEME 
ASUPRA PROGRESULUI AGRI-
CULTUREI NOASTRE 
—
1
 "$ — 
(Urmare din numërul 10) 
O a r e pen t ru ca së ridicăm produc-
ţ iunea agricolă la maximul ei, este 
cumva indoios ca së se poa tă de îndată 
găsi ceva în t radevăr eficace în afară de 
cele sease propuner i ce am formulat? 
Intr 'adevër s'ar pu t ea obieta că 
pen t ru realizarea celor sus zise, t re­
buie bani, mulţi bani chiar, şi că agri­
cultorilor le lipsesc: 
Aceasta spre pildă, nu e vina noas-
t r a ^ a c ă ^agricultori sun t пергеѵайЙЦІ 
•s îTrarSè^é»! 'ѴЯІР^'föfifti«r asóciatí-
ţiuni d e credit rural sau agricol, care 
së le vie într 'ajutor! 
Şi am mai adăuga së zicem că pro­
cesul nu e aci. 
O problemă ştienţifică e la ordinea 
zilei spre rezolvare. Acea problemă ne 
căsnim së o des legăm nu numai cu aju­
torul abstracţ iunilor noast re personale, 
nu numai din creerul nostru, ci şi din îvë-
ţături le maeştri lor celor mai experţi , prac-
ticiani tot aşa d e bine ca şi teoreticiani 
d e merit, agricultori de brazda, cari au 
scris volume întregi din pract ica lor fă­
cu tă pe teren ca : Liebig, Boussingault, 
George Ville, Dehérain, Locu teaux , Aimé 
Girard Dr. Major, Cost . P . Barcianu etc. 
O d a t ă acest studiu te rminat , în care 
pa r t ea noastră fu modestă, depusem con-
clusiunile. Rolul nost ru e sfârşit, 
Ce s'ar pu tea së ni se mai zică, 
oa re nu cum-va soluţiunea aceasta ar 
cam costa scump? Se poate , însë numai 
ea se fie d reap tă . In ceea ce priveşte 
restul es te t reaba oamenilor de Stat , a 
acelor cari au meseria sè manevreze ca­
pitalurile sau së guverneze oamenii, or­
ganizând credi te agricole în aşa mod 
ca agricrltori së poa tă së găsească mân­
tui rea lor. 
A m zis ceea ce a r trebui së fie, 
după umila noastră j udeca t ă^g r i cu l t u r a 
de mâne . Cele câteva îmbunătăţiri sem- ' 
nalate asupra sporirei producţiunei, e tc . 
sunt mai mult fapte împrumutate , mai 
mult sau mai puţin dibace sau mai mult 
sau mai puţin fericire practicei, ce sfă­
tuim şi noi în coloanele acestei reviste, 
încă de acum 6 ani ca së se adopteze. 
Causa este aşa dar înţeleasă. 
Nu mai rëmâne decât o singură 
împotrivire, streină desbaterei, împotri­
vire t rasă din costul pes te măsura d e 
mare al reformei. Ce s'ar voi ca sé facem ? 
Progresul nu se poate face fără cheltu­
ială. Invăţetura costă bani . Aceasta-i lege 
unei banilor, nici un progres nu s'ar fi 
pu tu t nici oda tă së se realiseze, şi am 
fi rëmas încă şi azi la plugul de lemn 
şi în starea înapoiată în care se găsea 
strămoşii nostru. 
Lucrul cel mai de căpetenie de 
ştiut, nu este în ceea ce priveşte chel­
tuiala dacă aceas ta e mare, ci dacă ea 
a r da foloasele dorite. 
Sacrificiile ce şi-a impus ţa ra în 
transformarea unei puternice a rma te 
destoinică se ţină în frâne vre-un ini­
mic oare-care, au fost destul d e mari ; 
apoi drumurile de fer, înveţămentul obli­
ga to r la sate, e tc . au necesitat cheltu­
ieli enorme. 
Cheltuiala poa te fi cât d e măre, 
totul e ca ea se dea feloasele dori te . 
Aceas ta e cest iunea care mai t rebuie 
d e resolvat! 
Niciodată, de altlel, n'am putea cre­
de, că Ungaria nu e destul de boga tă 
pentru ca se-şi schimbe agricultura s'a 
in t roducând unel te şi metodele cele mai 
raţionale, în aşa mod ca să fie la înăl­
ţ imea cerinţelor mode rne lupta pentru 
existintă. 
E trist când cineva împrumută bani 
în scop ca se-şi îmbunătăţească propr ie­
ta tea şi i-au cheltuit pe alte nimicuri 
nemai gândindu se ca t rebuie së-i îna­
poieze în mod treptat , după un inter­
val o a r e c a r e , aşa că în u rmă au fost 
desposedat de ori-ce avere imobilă sau 
mobilă ce mai avea şi a j u n g e l a 
s a p ă d e l e m n . 
Aşa sunt mulţi economi, mari şi 
mici în ţara noastră, cari con t rag împru­
muturi de pe la dilerite institute d e 
bani chiar cu interese mărişoare în 
scop de a-şi îmbunătă ţ i s tarea lor eco­
nomică ; dar în reali tate negligă aface­
rile lor dându se după lux şi alte chel-
tueli zadarnice, numai din causă, că le 
lipseşte cunoştinţa necesară pentru înain­
tarea posiţiei lor materiale. 
De aită pa r te deseori se îr i tâm^ 
plă, că oameni tineri, cari au s tud ia t 
câteva clase gimnasiale sau reale în-
cunjură a deveni buni agricultori bunj 
grădinari sau buni negustori şi mese­
riaşi şi umblă după oficii pela judecă­
torii sau administraţie, sau chiar pela in­
stitute pedagogice cheltuind agoniselele 
părinteşt i fără de a se putea procopsit 
ca şi când viaţa economică a păr in ţ i lor 
lor n'ar fi destul de rentabilă ? 
După „A. P. R." d e D. I. 
D E S P R E 
RUGINA BUCATELOR 
D E 
VICTOR ACHIM 
abso lvent de şcoala agronomică sup. în Budapes ta . 
Boalele plantelor cultivate s u n t 
causate mai ales de parasite neînflorite 
sau bureţ i . 
Bureţii nu conţin clorofil, neavênd 
clorofil nut remêntul îl câştigă din m a ­
terii organice. O par te a bureţilor îl 
câştigă nut remêntul din plante sau ani­
male vii, prin ceea-ce causează diferite 
boale, şi astlel de bureţ i së numesc 
părăsiţi. P lanta din care parasi ta së 
nut reş te së numeşte mamă. 
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Celulele bureţilor de regulă sunt 
•.şezate lângă olaltă ca nişte fire lungi 
de tot, şi se numesc hi je. Acestea cresc 
des t rămate cruciş şi curmeziş una 
pes te alta. 
Pentru primirea nut remêntului bu-
reţii au un organ ce së numeşte mi-
celiu. Organul [acesta e în formă de 
ţeve şi s t răbate cruciş-curmeziş în ce­
lulele plantelor şi suge din ele mate­
riile nutr i toare, de ce apoi plantele pier. 
Miceliul de multe-ori spre earnă 
se constrânge, şi peste earna nu mai 
vegetează, ci numai la primăvara vii­
toare îşi începe de nou vegetaţiunea. 
In caşul acesta miceliul se numeşte 
miceliu de earnă sau sceloriţiu. Bureţii 
se sporesc \ ar te prin generare secsuală, 
par te prin generare asecsuală, sau în 
decursul desvoltărei acelaşi bure te spo­
ririle acestea le schimba reciproc. Or­
ganele de sporire se formează în anu­
mite locuri ale m^celiului şi se numesc 
spore. Generarea prin spore e generare 
asecsuală. 
Celulele acelea ale miceliului în 
cari se formează sporele se numesc 
celule de matcă, cari ca nişte tocuri 
cuprind în sine sporele. Sporele se nasc 
to tdeauna sau în internul celulelor de 
matcă prin formare naturală sau prin 
desfacerea de pe vêrful celulelor de 
matcă . 
S p o r e l e sunt fsarto. mici, şi îrâ se 
pot vedea numai sub microscop, sunt 
d e formă sferoidă deşi în privinţa a-
ceasta arată diferite declinări. 
Adese-ori se întâmplă că în de­
cursul desvoltărei unui si aceluiaşi bu-
T T 
rete , vegetează mai multe •— 3 — 4 — 
forme de spore, cari apoi nu numai în 
formă së deosebesc, ci şi în alte pri­
vinţe. 
Dintre bureţi unii pot së încol­
ţească imediat cum e spre es. tăciunele 
grâului, care în căldură de 28° C. în­
colţeşte imedia t ; sunt înse şi astfel de 
bureţi , cari së formează toamna şi nu­
mai în primăvara viitoare pot s ë încol­
ţească. Aceştia din urmă capaci ta tea 
d e încolţire nu o pierd ani de arêndul. 
Pentru bureţi părăsiţi e caracteris­
tic, că în anotimpuri ploioase şi căldu­
roase se sporesc teribil. Apar in ţa aceasta 
provine de acolo, căci tocmai umezala 
şi căldura sunt acei factori, cari ajută 
mult desvoltarea bureţilor. In t imp fri­
guros spora încolţită se nimiceşte uşor. 
Rugina bucatelor în botanică e 
grupată îţi ordul bureţilor de rugină. 
(Uredineae) 
Numele de » rugină « së deriva delà 
coloare ; căci rugina e de coloare ro-
şietică sau gălbuie. Es te însë şi a tare 
rugină, care nu e de coloare ruginoasă, 
ci e de coloare neagră . Aşa de multe 
ori putem së vedem earna că pe mie-
zunii şi răzoare erburile sunt de coloare 
neagră, şi prospiţiază aşa, ca şi când 
ar fi vărsate cu funingine. Negrea ţă 
aceasta nu e ait-ceva, decât sporele 
ernat ice ale ruginei. 
Plantele au şi altfel de boale, cari 
seamănă la coloare mult cu rugina şi 
totuşi nu e rugină. Astfel de boală e 
spre e s : pata roşietică a prunului. 
Cea mai stricăcioasă parasita bu­
catelor e rugina. 
Sub rugină înţelegem o astfel de 
boală a plantelor, când pe foi şi pe 
cotor se formează nişte pe te de coloare 
ruginoasă sau roşietică. 
Bucatele ruginoase de regulă nu 
se desvoaViă, şi produc numai semenţă 
corcită şi sbârcită. Rugina de apare 
timpuriu, atacă sămănătura fragedă şi 
o poa te nimici cu totul, ear de apare 
mai târziu, când sămănătura e mai des-
voltată, şi atunci face mare pagubă. 
(Va urma). 
-Ht®JH-
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Mari pot fi avantangiile aranjarei 
unei apiculturi la cazarmă, servind în 
acelaşi timp scopului de p ropagare a 
acestei culturi bănoase şi servind tot­
oda tă ca distracţie în momentele libere, 
în s ë r b a t o r w de earnâ şi de primăvară 
Mijloacele cele mai practice şi e-
conomice spre a înfiinţa stupării la ca­
zărmi, forturi ar fi destule. Proecţiunile 
ţ inute în acest scop sunt accesorii pe 
cât de atrăgătoare, pe a tâ t de distrac­
tive şi instructive 
Prin lecţii şi prelegeri în natură 
despre un stup sistematic, model, cu 
rame goale, o ramă cu ceară presata, 
una cu fagure clădit, precum şi toate 
uneltele accesorii t rebuincioase unui 
bun apicultor, sunt momente de viaţă. 
Fi ind acestea stabilite, së vedem 
cum s'ar putea proceda la alcătuirea 
unei stupării sistematice într 'o cazarmă. 
Neapërat , înainte de toa te së ştie 
că cazarma este mai în to tdeauna si­
tuată la marginea oraşului, sau satului şi 
prin faptul acesta, în apropierea gradine­
lor, a câmpurilor, viilor, adecă unde albi­
nele ar putea găsi fără a sbura prea de­
parte, flori destule spre a pu te culege 
nectarul abondent pentru ceară şi miere. 
Cazărmile delà torturi sunt în con­
diţiile cerute, multe au singure grădini 
şi locuri agronomice. 
Admiţând dar, că s'ar hotărî la 
un regiment sau batalion înfiinţarea 
unei astfel de stupării, s'ar naşte ur­
mătoarele întrebări : 
1. D e unde s'ar lua primul fond 
pentru procurarea celor de t rebuin ţă? 
^SÜHSÍVCUÍ ar aparţinea stupăria ? 
3 . Cine ar îngriji de ea? şi 
4 . Ce s'ar face cu produsele aces­
tei stupării din cazarmă? 
Rëspunsul la prima întrebare së 
găseşte cu uşurinţă, p recum ştim fie­
care regiment, ba chiar şi fiecare com­
panie sau escadron are un fond de eco­
nomii, de unde s'ar putea eloca o mică 
sumă pen t ru cumpërarea unui bun m o ­
del d e stup, uneltele necesare precum 
şi materialul necesar pentru construirea 
altor câţiva stupi, d e. vr'o 20, ceea-ce 
nu ar depăşi o sumă de câte-va su te 
de cor. ce la rêndul lor nu ar fi de 
t rebuinţă a se vărsa toată de oda tă ci 
t rep ta t cu trebuinţa. 
In care regiment oare nu se gă­
seşte soldaţi de meser ie : tâmplari , ti­
nichigii, ferari etc., cari în atelierul că-
zarmei ar pu tea construi stupi, şi chiar 
unele unelte de réserva, sau din care 
ar trebui mai mul te? 
Chiar şi infirmeria ar putea con­
tribui în interesul ei cu ceva din eco­
nomiile sale, şi vom vedea mai de ­
pa r t e de ce. 
Cui apar ţ ine s tupăria? 
Regimentului vor rëspunde unii. 
Nu, ci popotei şi infirmeriei soldaţilor, 
căci acolo së impune consumarea pro­
duselor stupăriei, şi ele au fost acelea 
cari au contribuit materialiceşte la în­
fiinţarea ei, deci se cade ca produsul 
ei së servească la îndulcirea traiului şi 
a snfeii"r"ior soldatul".' care de alt-
mintrea e gingaş alimentat. 
De ce oare masa soldaţilor ar 
cheltui bani pentru zahărul necesar sol­
datului? şi nu s'ar întrebuinţa mierea 
din stupăria lor, care este mult mai 
nutritivă, ea nu ar costa nimic şi ar 
depr inde soldatul cu consumarea ei. 
De ce infirmeria şi casa de pro­
vient şi medicini ar da bani pe mie­
rea şi ceara ce se întrebuinţează în me­
dicamentele soldatul, şi nru s'ar econo­
misi această sumă, care pentru unii 
pa r e mică, dar care adăoga tă la alt 
capital ar face o îmbunătăţ i re s imţi toare. 
Când soldatul ar gusta mierea ar 
şti că lui i së va da folosul muncei 
sale distractive, fiţi siguri că toţi së vor 
présenta spre a cultiva inteligenta in­
sectă care îi va procura cu belşug ceea-
ce este mai dulce pe lume. 
Ba ceva mai mult, spitalele mari 
militare, în loc de a cumpăra miere si 
ceară (adesea de calitate proastă chiar 
când nu este falsificată), ar pu tea cum­
păra plusul de ceară şi de miere, sumă 
ce ar servi la materialul necesar al tor 
stupi spre mărirea stupăriei 
Voiţi së ştiţi cine va îngriji de 
ş tupărie? Ei bine toţi şi nimeni. 
Nu së poa te se nu se găsească un ofi­
ţer cu inimă, cu pricepere şi dragoste de 
albine, care se nu se ofere benevole 
a supraveghea, cu ajutorul vreunui sub­
ofiţer lucrările a tâ t de simple din ştu-
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părie ; se vor mai găsi şi soldaţi cari 
la ei acasă au stupării ; apoi mi-e tea­
mă că, după câ te -va conferinţe, când 
soldaţii vor şti că ei sunt acei-ce vor 
profita de produse, şi la un apel ce 
s'ar tace, în t rebându-se care anume din 
soldaţi se oferă de bună voe a păzi şi 
îngriji, în momente le libere, de stupărie, 
mai toţi soldaţi regimentului ar eşi din 
rânduri . 
In acest cas soldaţii ar trebui se 
se orânduească cu rândul sau la sorţi, 
pent ru sevârşirea acestei uşoare ocu-
paţiuni, folositoare apoi şi la casa lor. 
In ceea-ce priveşte întrebuinţarea 
produselor, ca miere şi ceară, am fost 
silit a arăta mai sus ce s'ar face cu 
ele, vom adăoga numai că, cafeaua 
sau ceaiul ce se dă soldaţilor ar avea 
un gust cu mult mai delicios fiind în­
dulcit cu miere, de cât cu zahăr. 
(Va urma) 
D I N 
Legea de pescărit. 
(Art. X I X din anul 1 8 8 8 ) 
§. 19 . Intru interesul înpămente-
nirei în ţară a altor soiuri de peşti, şi de 
a apăra de stârpire cutări soiuri, cari 
snt periclitate in cutareva ţinut, minis­
trul de agronomie industrie şi comerciu 
poa te impune un interdict de trei ani 
de zile în ţeară ori în anumite ţ inuturi . 
Cu privire la soiurile străine de 
peş te cari dacă s'ar aduce în ţeară s'ar 
putea înpămenteni , ministru poa te lua 
mësurile de lipse prin ordinaţiuni anume, 
cu privire la interdictul prinderii lor. 
§. 20 Es te opri t a scoate din apă 
peşti (prinşi în mreajă etc.) cari măsu­
raţi după lungimea lor, nu sunt mari 
d e cât lungimile ce urmează: 
Căciga sub 80 cm. Fogoşoiul sub 
3 5 cm Mihalţul 5 4 cm. Căciga sub 
3 0 cm. Sandrul sub 4 0 Solomonul sub 
5 0 cm. Lipianul sub 2 5 cm. Marina sub 
3 0 cm. păstrăvul sub 2 0 cm. Crapul 
(şeranul) sub 3 0 cm. Sterleţul sub 5 0 
cm. Căciga neagră sub 8 0 cm. Plevuşcă 
sub 100 Morunul sub 150 cm. 
Mèsurarea acestor lungimi se face 
delà nasul (botul) peşteiui până la finea 
cozii; peşti cari se prind, da r nu ajung 
această măsură, t rebuie momen tan arun­
caţi în apă. 
§. 2 1 , Interdictul pentru pr inderea 
racilor (Astacus fluviatilis et leptodac-
tylus) durează delà 1 Aprile până la 
15 Maiu. Racii de o lungime de 8 cm. 
mesurată delà ochi până la finea coa-
dei t rebuie aruncaţi (dacă-i pr inde 
cineva) în apă . 
§. 22 . P e temeiul unei licenţie da tă 
de autor i ta tea competen tă , şi spre a fi 
permuta ţ i peştii dintr 'o apă întralta în 
scopul prăsirei maestr i te , este permis a 
pr inde şi peştii, a că ror pr indere este 
interdictă (oprită) în §-ii 18 şi 20. 
§. 2 3 . In cât priveşte însăşi pescu­
irea şi instrumentele cari se întrebuin­
ţează spre a p r i n d e peste, — e s t e opri t : 
a) a pescui (prinde) icrele de peşte, 
fără d'a avea licenţie delà pescarul în­
dreptă ţ i t ; 
b) a pr inde peste cu astfel de in­
s t rument , al cărui ocheţi măsuraţi în 
s tarea lor udată , sunt mai îngusti sau 
mai scunzi ca 4 cent imetr i ; 
c) p re lângă aplicarea (punerea) 
costişa de mreje, cosări sau vârşii de o 
lungime mai mare ca delà, ţe rmure până 
la mijlocul fluviului (rîului), mësurându-
se aşta de după starea normală a ape i ; 
d) a folosi d 'odată mai multe unelte 
sau mreje aşa ca una se fie în apropr iere 
mai mică ca 5 0 de metr i , de a l ta ; 
e) a pr inde peşti prin aplicarea 
materiilor veninoase (otrăvitoare) sau 
explosive d e. arsenic (piatra şorecelu-
lui), var nestins sau ierburi otrăvitoare, 
d inamită ; 
f) a pescări în t imp de noapte 
de la apusul până Ia răsăritul soarelui 
g) a păscări cu alt fel de instru­
ment de cât numai cu unghiţa (undiţa) 
—la o dis tanţa sub 3 0 de metri apro­
piată de cutare iaz, scoc (deal, moară), 
balustrată sau astfel de constucţii de a p ă ; 
h) a ingrădi sau prinde apa din 
când în când sau preste tot în dogi, 
sau în ocne (săpături anumite) ori prin 
anumite deschideri de ţermuri în sco­
pul de a aduna peştii la un loc si de 
o-i prinde. 
In caşul, când apa t rebue desfun. 
da tă din motive de curăţire, pescariul 
îndreptăţ i t t rebue avisât despre începe­
rea acestei lucrări cu 8 zile înainte. 
§. 24. Ministrul de agronomie, in­
dustrie şi comerciu së autorisează, ca 
în anumite ape sau în anumite locuri 
din râuri së ristringă ori së sisteze mo­
dalităţile păgubi toare de pescărit sau 
uneltele de pescărit cari së folosese. 
§. 2 5 . M nistrul de agron. ind. şi 
comerciu poate da permisie, dacă vor 
cere pescării îndreptăţiţ i , ca în scopu] 
stârpirei cutărui soiu de peşte şi al în-
pământenirei altui soiu mai preţios, în 
anumite locuri şi timpuri së se folosească 
modalităţi de pescărit contrare cu dis-
posiţiile acestei legi, şi së se prindă 
peştele şi pe t impul interdictului, 
§. 26. Pescarii îndreptăţiţ i , cari nu 
au de-odată şi licenţă de vênat, au 
dreptul , însë fără d'a se folosi de puşcă 
de vênat, de a sterpi dintre auimalele 
mai periculoase pentru peşti : vidra (lut-
ra, latineşte Lu t ra vulgaris); scoiele 
vidrane (lat. Muşteln lutreola), acera 
(vulturul) sfărimător de oase (lat. Halie-
tos albicilla), vulturul pescar (gacul), 
latineşte, Pandin halietos), bătălanul co­
cor de baltă, lat. Alcedo lispida) pre­
cum şi raţele, gâştile, însë toate aceste 
animale, cari se prind pe această cale, 
c o m b t t omului care are vânatul respec­
tive proprietariului respectivului teritoriu. 
Es te interzis a întreprinde pe teri­
toriul oprit ori-ce lucări cari ar dete­
riora desvoltarea icrelor şî a peştilor, 
precum : pescăritul, vênatul, a pr inde 
broşte, a umbla cu ciameţul (luntrite 
mici), a së scălda, a scoate din râu 
peţriş sau năsip, ş. a. 
Asemenea oprit este a mâna în 
numitele ape raţe, gâşte, vite, sau altfel 
de animale. 
§. 27. Es te oprit a duce lă t ê rg 
(piaţă) sau a t ransporta peştii amintiţi 
în §-1 18, cari nu ajung mesura limitată 
în § 20 . 
F ă r ă peştii care să r r ind pe t im­
pul interdictului, pot fi puşi la târg sau 
t ransportaţ i şi sub dura ta interdictului, 
însë numai sub condiţiile stabilite în 
§1 28 . 
§. 28 . PescaJ j , cari t ranspoar tă 
sau pun la vânzare în timpul interdic­
tului peşti pe cari i-au fost prins îna­
inte de începerea interdictului sau în 
ape închise, sunt obligaţi a a tes ta în 
fie-care cas special prin antistea comu­
nală provenienţa peştilor şi t impul în 
care au fost prinşi.
 > A d v P o p л 
Situatiunea agricolă. 
In Ungaria Ministrul de agr. ung. 
prezintă pe baza raportelor in t ra te 
delà referenţii agricoli din ţară pană la 
15 Martie a. c. următorul expozeu asu­
pra stării semănături lor şi împrejurărilor 
agricole ale Ungarei: 
Timpul iernii îndelung secetos şi 
rece, care numai rar a fost întrerupt de 
perecipitaţiuni, ce însă cu excepţia Car-
paţilor nu au fost a b o n d e n t e , — a stricat 
puţin sămânăturilor. Iarna acestui an 
şi t empera tura uscată si vântoasă îm­
preunată cu ea, a cauzat stricăciuni 
mai cu samă sămănături îor târzii d e 
toamnă, îndeosebi rapiţei. P e Alföld 
sămănături le de rapiţă au suferit în 
mod foarte simţitor, ele au rămas rari 
şi parţial slabe, o par te chear a degera t 
aşa că au trebuit arate. O par te mai 
mică a orzului de toamnă deasemenea 
a perit; chiar şi trifoiul a suferit mult 
în unele locuri, aşa că acolo abia se 
poa te spera o recoltă; în singuratice 
locuri au de gerat table întregi. L a săcări 
se observă pagube neînsemnate şi ele 
au iernat fără excepţ iune bine. Sămănă­
turile de grâu au suferit stricăciuni mai 
mari, îndeosebi grânele de provenienţă 
străină şi mai ales cele de provenienţă 
franceză. Abst răgend delà pagubile din 
sămănături le de grâu târzii şi delà cele 
de provenienţă streină — cu toa te că 
parţial au obvenit şi pagube pricinuite 
de vermi, de insecte şi de ger — samă-
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naturile în general snnt satisfăcătoare 
mai în toată ţara. In singuratice părţ i 
ale Alföldului semănatul primăverilor ; 
s'a început deja cu finea lunei F e b r u a ­
rie, în părţile estice şi nordest ice aratul 
şi sămănatul se începe acum In singu­
rat ice regiuni mai sudice e la ordinea 
zilei pusul cartărilor şi sămănatul rapiţei . 
Lucrări le de grădină sunt în general în 
curs . In părţile estice oamenii se plâng 
că pământul e prea tare . S e lucrează 
cu stăruinţă în vii şi la cultura pomilor. 
Oameni sunt îngrijiţi din cauza lipsei 
d e nutreţ ; în singuratice regiuni nutreţul 
e pe gă ta te , în multe locuri domneş te 
deja lipsă, în urma căreia s tarea vitelor 
rëu nutr i te e nesatisfăcătoare. Din cont ră 
în locurile u n d e nutr irea se face cu 
nut re ţ bun, vitele sunt în condiţii ex­
celente . In multe regiuni ale ţării se 
a ra tă lipsă simţitoare de cartofi, cucruz, 
trifoi şi luţernă pent ru sămănat . 
Rigimul s tărue să micşoreze după 
posibilitate acest rău prin distribuirea 
de seminţe cu preţurile cele mai favo­
rabile agricultorilor mici. 
Rësboiul 
r u s o - jap onez. 
Din Pe te r sburg i-se telegrafiază 
în 3 Apr . ziarului »Echo de Paris« : 
In ancheta constituită sub presidenţia 
marelui duce Nicolae Nicolaevici s'a ce­
ti t raportul ce l'a trimis generalul Line-
vici asupra stărei şi numërului armatei 
ruseşti din Manciuria. Din raportul co­
mandantului suprem reiese, că cea mai 
mare par te a prisonierilor făcuţi la Muk-
den de cătră Japonezi n'au fost com-
bataţi şi că golurile produse în a rmată 
sunt neînsemnate . Linevici spune că la 
Pe tersburg s'a esagerat înfrângerea delà 
Mukden. Adevëra t că perderile Ruşilor 
a u fost mari, dar ' s'a constat, că trupele 
ce stau la disposiţia lui Linevici sunt 
ac tua lmente într 'o stare, în cât cu spe­
r an ţ a sucesului pot së résiste inimicului. 
P e basa acestui raport comisiunea a ho-
tăr î t unanim së p ropună Ţarul energica 
coutiuuăre a rësboiului şi accelerarea 
mobilisărilor începute. Guvernul de ma­
rină va adresa Ţarului un rapor t ase­
menea . 
Din ştirile ce sosesc din Tokio re ­
iese, că Japonezii n 'au ajuns pe căile pe 
cari au pornit după lupta delà Muk­
den, mult mai spre nord de Tielin, şi 
că Olyama se ocupă acum cu fortifi­
carea posiţiunilor părăsite de Ruşi. Line­
vici îşi concentrează a rmata între Kirin 
şi Bodulin, dealungul fluviului Sugari . 
NOUTĂŢI 
Abonamente la „Bunul Econom" se 
pot face în fiecare timp, cu preţul din frun­
tea foii. 
Domnii cari au primit foaia pană 
acum fi n'au trimis încă preţul de abona­
ment, sunt rugaţi se binevoiască a-l achita 
urgent. 
* 
Personal. Inaltpreasfinţitul Domn Ar-
chiepiscop şi Metropolit al nostru l o a n a 
sosit Duminecă dimineaţa la reşedinţă, ve­
nind din Budapesta, unde a présidât şedin­
ţele fundaţiunii Gozsdu; asemenea şi di Par-
teniu C o s m a, membru în delegaiţunee fun­
daţiunii Gozsdu. 
* 
Un mor merit din timpul Homa-
nilor s'a aflat la 28 Martie în oraşul Turda 
cu ocasiunea aşezătiL fundamentului la şcoală 
civilă. Mormêntul e al unui copil şi se află 
la o adâncime de 21/i metri boltit cu cără-
mzi . O oală ce se află în mormênt, a fost 
spartă de lucrători crezênd că conţine bani. 
Tot aici s'a aflat şi o piatră sepulchrală a 
cărei inscripţie s'a încercat s'o descifreze in­
spectorul şcolar. 
înlocuirea ofiţerilor căzuţi în rësboiul 
ruso Japonez. Ziarul » Reforma» din Varşovia 
înreg strează ştirea, că în zilele de 2—7 Apri­
lie va pleca spre câmpul de rësboiu un nu-
mër mai mare de ofiţeri ruşi' cari au së în­
locuiască pe ofiţeriii căzuţi în luptele delà 
Mukd n. Din Moscva vor pleca 96 ofiţeri, 
din Caucas 126, din Petersburg 14, din fin-
lauda 8 din Kiew 101 din Odessa 28 din 
Vilna 108 şi din Varşovia 150 ofiţeri. 
* 
Căsătoria ragelui Spaniei. Despre căsă-
toriea regelui Spaniei s'a scris de mai multe 
ori, amintindu-së ca mirese diferite prinţese. 
Acum së vesteşte din Londra, că regele Spa­
niei së va logodi în curênd cu princesa Vic-
toria Patricia, fica prinţului Connaugt Artura. 
Princesa Victoria s'a născut în 1896, în Lonra. 
şi este nepoata regelui Angliei Eduard. 
* 
Osândă meritată. Un italian, angajat la 
lucru în România, anume Antonio Volenti 
Lozzo, astă toamnă aţinend calea unei învë-
ţătoare din Nestoreşti (judeţul Prahova) şi 
dându-'i o lovitură în cap a ameţit-'o, apoi 
după aceea a jefuit-o de bănişorii ce-'i avea 
la dînsa. Pentru aceasta faptă italianul a fost 
osândit la cinsprăzece ani de muncă silincă. 
Zilele trecute sentinţa a fost aprobată şi la 
Curtea de casaţie din Bucureşti, la care osân-
ditul apelase causa. 
* 
Condamnaţi la moarte. Foaia 
engleză >Daily Expres» e informată din Ge­
neva, că capii partidelor revoluţionare ruseşti 
au ţinut acolo o adunare, în care au osân­
dit la moarte pe toţi marii duc* şi pe cei 
mai mulţi i-au şi înştiinţat despre aceasta, 
cu adansul, că nu vor fi ucişi, dacă vor ab-
zice d n posturile şi demnităţile lor. 
* 
Soartea lui Gorkij. Marele scriitor 
rus Maxim Gorkij së atlă acum lângă Ripa. 
El va fi judecat la judecătoriile ordinare, 
pentru-că ar fi scris proclamaţii revoluţionare. 
Osânda cea mai mare pentru asemenea cnsuri 
e închisoare de fortăreaţă de 3 ani. Gorkij 
de présent stă rëu cu sănetatea. 
Cursuri theoretice practice de stupărit, 
se vor ţinea la stupăria statului din Gődőlő, 
pentru care se atrage cu deosebire atenţiunea 
Dlor preoţi, theologi şi înveţători, cari luând 
parte la acestea cursuri ar contribui la lăţi­
rea cunoştinţelor câştigate şi în păturile ţeră-
nimei. In acest an cursurile se ţin: 
1.) Pentru economi dm 1—21 Mai 1905. 
2.) » pădurari » 23 Mai —12 Junie. 
3.) > Preoţi şi alţi amatori de pro­
gres în apicultură din 15—30 Junie. 
4.) Pentru învăţători din 1—21 Julie 
5.) » învăţători II. c. > 24Jul.—14 Aug. 
6.) » Doamne şi economi din 15—30. 
August. 
La aceste cursuri întreţinrea së dă gratis 
şi călătoria pe drum este jumătate petiţionând 
pană la 15 Aprile a. c. prin inspectori reg. 
de scoale sau şi prin oficiile pretoriaié con-
cernente, ear la finea cursului fiecare partici­
pant capătă gratis o mulţime de unelte de 
introducerea şi manipulaţiunea unei stupării. 
(Vezi Detailuri în foaia noastră din Junie 1904.) 
* 
Un oficer din Mandjuria. Zilele trecute a 
fost în Cettinje (Muntenegru şi în Ungaria 
un viteaz oficer din armata rusescă din Mand 
juria, Marcu Spadijer. El e din Muntenegru, 
dar are rudenii şi în Uugaria, Pe aceştia i-a 
cercetat Spadijer. El a întrat în oastea rusă 
şi s'a purtat foarte curajios in luptele cu Ja­
ponezii aşa că a căpetat 4 decoraţii. La Liao-
jang au fost puşcaţi doi cai de sub el, dar 
el a scăpat teafer. Clima aspră însë Га făcut 
bolnav şi aşa a venit în Europa pentru a se 
însănetoşa, ca apoi së plece de nou la luptă. 
In Cetinje viteazul oficer a fost primit cu 
paradă militară. 
* 
Apetitul uriaşului. E vorbă de 
Machnov, care cu apetitnl lui ar sărăci o 
familie mărişoară. El e un oriaş de trei metri 
înalt şi trage 3*/з măji metrice. Pentru cisme 
plăteşte 200 coroane, iar ciorapi încă îi fac 
anume. Inelul c e l poartă în degete de 1 / 2 
punt şi-ar încăpea în jurul grumazului unui 
băeţandru. Apetitul e admirabil: Primul dejun 
constă din 2 litre de lapte sau ceaiu, 18 
oauă ferte tare şi 6—8 pânişoare. Al doi­
lea dejun este 2—3 punţi de carne, 5 
punţi de cartofii şi o litră de bere. La oarele 
cinci are prânzul mare şi anume afară de 
5 farfurii supă, 3—5 punţi de carne, paseri, 
peşti, mâncări groase şi cartofi, 1—3 litri 
de bere. Seara la oarele nouă, cinează 15 
ouă, 5 pâni cu 1 kgr. unt din greu şi câte-o 
litră de ceai. Vezi asta-i om şi poftă de 
mâncare, nu fleac! 
Industria din patrie. Firma de 
fabrică Carol Wein Comp. în nr. de azi al 
foiei a publicat sub titula «Atenţiune* ara-
tânduse special scopul şi în prima linie se 
recomandă spre on. atenţiune găzdoaielor 
noastre. Së cumpărăm numai unde se află 
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mărfuri din patrie, prin- cea-ce contribuim 
ca multe mii de mâni sîiguitoare së şi gă­
sească de lucru, deci prin aceasta contribuim 
şi Ia consolidarea economică a naţiunei. 
* 
Corneliu Demeter. Apotecar în 
Orăştie. Apoteca N. Vlad are de vânzare 
»peronospin* mijloc aplicat cu cel mai mare 
folos în contra peronospoiei, la stropirea viilor. 
Acesta e probat ca cel mai bun, şipsin 
folosinţă s'a dovedit a fi mai cu efect ca 
piatra vânătă sau alte asemenea mijloace, şi 
e totodată cel mai lesne. E preparatul meu 
propriu. Preţul unui pachet 40 fii. Fie-care 
pachet e provazut cu numele meu, şi cu 
instrucţiune de întrebuinţare. 
Stropirea cu „P e r o n o ş p i n" e mai bine 
dacă së face în zi senină; pe timp noros ori 
ploios nu, nici contra vântului. 
Dar „ P e r o n o s p i n"-ul, afară de vii 
së poate folosi cu efect admirabil contra boa-
lei de grumpene, cum şi la stârpirea omide-
lor şi insectelor stricăcioase la pomi; contra 
păduchilor de trandafiri (Ia trandafiri fără 
var), şi la desinfectarea coteţelor de galiţe. 
* 
Mama mântuita! Acestea sunt cuvintele 
ce un copil recunoscëtor adreseză d-lui Müller 
Albert, Budapesta, Vadász u. Nr. 42 / pentru 
inventarea crucei sale duplă electro-magnetcă 
R. B. Nr. 86967. S:risoarea însăşi sună: Prea 
st. d-le Müller! Nu-mi pot retăcea mulţumită 
tsvorîtă din inimă, pentru-că deacă esistă pe 
lume vre-un m'jloc de vindecare, acela e 
invenţiunea d tale. Mama mea suferea de 15 
ani de boală de stomac şi a avut dureri reu­
matice atât de mari, că ne-am pierdut toată 
speranţa de a o mai avea în viaţă. Sëmëna 
unui schelet, nici un membru al corpului nu-1 
putea mişca, din care causă tratam cu ea ca 
cu un copil. In fine am folosit crucea duplă 
electro-magnetică R. B. Nr. 86967 şi care nu 
ne e bucuria, când vedem, că mama a pără­
sit patul după purtarea ei timp de 4 săptă­
mâni, er acum se află de tot bine. Nu pot 
deci îndestul recomanda fiecăruea, care păti-
mesce de astfel de boale, ca së se adreseze 
cătră d-ta şi së şe folosească de invenţia 
d-tale. Primesce din nou mulţumitele mele 
ferbinţi. Dumntzeu te binecuvinte şi së rës-
plătească invenţiunea. Cu distinsă stimă: Parth 
György, Baracka. 
* 
în atenţiunea emigranţilor la 
America. Guvernul Ungariei a liberat călă­
toria la America şi prin Bremen. Cine are 
paşaportul predat pe la Fiume, acela poate 
căletori şi prin Bremen dacă are cartea de 
vapor prin Bremen. 
Cine s'a decis a căletori prin Bremen 
la America, acela trebne negreşit së trimită 
de acasă 20 cor. arvună ; după primirea ar­
vunei fie-căruia i-se trimite cartea de vapor. 
Lucrătorii cari sunt harnici şi sănetoşi, 
cari au biletul de tren p'Stit în America până 
la locul destinat şi cari pot arăta 50 cor. 
bani gata, aceia toţi sunt primiţi în America. 
Cine are cunoscuţi în America, sè aducă 
adresa acelora cu sine. 
Cine are ochi bolnavi, sau alte rane 
trupeşti, mai bëtrân de 50 ani, s'au e arvu-
nat în vre-o fabrică la lucru în America şi 
merge anume la lucru rezervat, pe acela îl 
înapoiază din America. 
In Ratibor precum şi în Bremen fie­
care emigrant së vizitează, aşa că fie-care 
pe când vine în Bremen pe vapor, poate fi 
primit în America. 
CUMPERAŢI! 
Biblioteca » Bunul Econom* 
Din această bibliotecă së pot comanda 
următoarele broşuri: 
1. «Nutreţurile ierboase, cositurile, pre­
pararea fênului şi păşunile*. 
2. » Economia porcilor, oilor şi a ca­
prelor». 
3. «Semânţa plantelor agricole şi semă­
natul lor». 
4. «Ingrjirea plantelor în cursul vege-
taţiunii. Recolta cerealelor*. 
5. > Economia vitelor sau Zootechna 
generală*. 
6. «Agro'og'a sau cunoaşterea pămân­
turilor şi mijloacele de*a ale înbunătăţi*. 
7. «Agricultura generală. Lucrarea pă­
mântului. Plugul, grap.i, tăvălugul şi alte in­
strumente de mărunţii pàmêntul*. 
8. »Ingrasemintele. Irigaţiunile (udarea 
pământului). 
9—10. «Prăsirea paserilor de casă (ga­
liţe boare). Găin le, curcile, giinuşele (b Sili­
cele), gâşcele, raţele, porumbii (porumbeii)*. 
11. «Cultura irealelor. (Grâul, săcara' 
orzul, ovësul, meiul, hirisca, cucuruzul (porum­
bul)*. 
12. Cartoful, napul (sfecla), inul, cânepa, 
rapiţa fasolea, lintea, mazërea, şi cultura lor. 
13. «Economia cailor, vitelor mari cor­
nute şi bivolilor*. 
Preţul unei broşuri 30 fii. ptntru Ro­
mânia 50 bani. 
Comandele au ase adresa la adminis-
traţiunea «Bunului econom* Orăştie, Szász­
város. 
Sunt potrivite penttu prelegerile publice 
poporale şi pentru toţi agronomii şi proprie­
tarii de păment. 
FOSTA REDACTIUNEI 
Cei ce au primit 2 — 3 Nri din foaia 
noastră, şi nu i-au înapoiat imediat, së con­
sideră ca abonenţi s guri, deci sunt rugaţi a 
ne trimite taxa spre a putea acoperi spesele 
şi a fi orientaţi în edarea şi espedarea ei. 
Avisăm pe abonenţii noştri, cari au acuitat 
abonamentul cel puţin pe 1 / 2 an din 1905 şi 
restanţele şi cari s'au încris pentru sămânţa 
de Soia, că Ie vom espeda mâne câte o can­
titate mai mică, deoarece foarte cu greu ne-a 
succes a o procura. 
In N-rul proxim vom publica şi despre 
metodele practice în preparaţiunea Soiei. 
D-lui D. VI. în Binţinţi. Lucrarea d-tale 
o am primito, fiind corespunzăroare o vom 
publica în N-rul viitor. 
Târgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 27 Martie până în 2 Aprilie v. 1905 . 
Duminecă 27 — — — — — — — — — 
Luni 28 Agnita. Crasna. Cuciu. F e k e t e t ë u . Mă-
gheruş. 
Marţi_ 29 Teaca . 
Mercuri 30 Cehul-din-Sëlagiu. Halmaghiu. 
Joi 31 Baton. Murăş-Oşorheiu. 
Vineri 1 Agribici. Borgo-Prund. Ciuc-Sepviz. P o -
rumbacul inf. S e b e ş u l - S ă s e s c . 
Sâmbătă 2 Blaj. Ghierghio-Sân- Vliclăuş. Örményes . 
Călindarul vechiu şi nou al sëptëmânei. 
Dumin. 4-a în post , ev. Marcu c. 9, gl. 4. v. 1. 
Dum. 27 C. Matróna 9 Vogis lav 
Luni 28 C. Stefan 10 Daniil 
Marţi 29 C. Marcu 11 L e o n papa 
Mere. 30 C. P. loan 12 Iuliu 
Joi 31 C. Ipatie 13 Iustin 
Vineri 1 Maria egipt . 14 Tiburţiu 
Sâmb. 2 P. T i t 15 Anastasia 
Redactor resp. VASILE DOM ŞA, protopresbiter. ' 
Sz. 3 1 1 — 1 9 0 5 végr. 
Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a dévai kir. tör­
vényszék 1904 évi 8566 számú végzése kö­
vetkeztében Df. Muntyán Auré ügyvéd által 
képviselt «Dacia* [ énzintézet javá ra, Gőnczy 
Sándor és neje elleni 450 kor. s járulékai 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 993 korona becsült kö­
vetkező ingóságok, u. m.: bútorok, épületi 
fák, deszkák sr.b. nyilvános árverésen eladatnak. 
Ezen árverésen a szásvárosi kirjárásbiró 
ság 1905 ik évi V. 812/5 számú végzése foly­
tán 450 kor. tó'kekövete'és, ennek 1902 évi 
márczius hó 28 napjától járó 6
 0 / ° kamatai, 
Vs'/o vá'tódíj és eddig 81 kor. 4 0 filé ben 
bíróilag már megállapított költségek ereje g 
Szászvároson alperesek lakásán leendő esz­
közlésére az 1905 évi április hó 15 napjának 
délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi­
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok kész­
pénzfizetés mellet a legtöbbet igérőiek, becs­
áron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingósá­
gokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Szászvároson 1905 évi marczius 
hó25 napján. 
(P. H.) Schuster Vilmos 
kir. bir. végrehajtó. 
Sz. 3 1 3 — 1 9 0 5 . vegr. 
Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a szászvárosi kir. 
járásbiró ág 1904. évi Sp I. 444/3. számú 
végzése következtében Dr. Muntyán, Aurél 
ügyvéd által képviselt Vojna Petru, I. Avram 
javára, Ivaskó: Dumitru e.leni 50. kor. s 
járulékai ereje g foganatosított kielégítési 
végreh j'ás utján lefoglalt és 740 kor.-ra 
becsült következő ingóságok, u. m.: lovak, 
szerszám, szekerek és ökrök nyilvános árve­
résen eladatnak. 
Ezen árverés a szászvárosi kir. jáásbi-
róság 1905.-ik évi V. 2 0 1 / 1 . számú végzése 
folytán 50. kor. tőkekövete'és, ennek 1904 
évi Julius hó 1 napjától i á ó 6 */„ kamatai, 
ѴзѴо vátó i í j és e d d g 59. kor. 30 fi'.'érben, 
biró:lag már m?gá lapított költségek erejéig 
Petkászon alperes laká ;án leendő eszközlésére 
1905. évi április hó 1 7 napján ik dele­
lő ti !/ 2 9 ó ája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók o'y megjegyzéssel hivat­
nak meg, hogy az érintett ingóságok kész­
pénzfizetés mellett, a leg'öbbet Ígérőnek, 
becfáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben vz elárverezendő ingóságo­
kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyerhk volna, e z j n árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Szászvároson, 1905 évi márczius hó 
25. napján. 
(P. H.) Schuster Vilmos, 
kir. bir. végrehajtó. 
Fél] büi) 
de vênzare la Daniel Zerbas 
în Orăştie str. Pantofarilor N. 4 
Pentru cai 100 klgr. à 8 coroane. 
Pentru vite cornute 100 klgr. à 7 cor. 
Cumperaţ i pâri' aflaţi ! 
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Atenţiune! 
Veritabilă marfă de Sepeş de calitatea cea 
mai încrezut de bună şi vestită. 
pânză de in şi 
articole de damast, 
se pot afla In fie-care prăvălie mai mare. 
Marca de scutire a fabricei 
înregistrate din Késmark. 
Fabricate le 
din 
Késmark 
care sunt 
provëzute 
cu 
marca 
aceasta . 
FABRICAT DIN PATRIE 
Г37 GLOTANI M O R T ! = 
au aflat Dl S o h r din O b e r a u l a după 
împrăst ierea renumitei pas te 
„RATTENTOD" 
moar t a cloţanilor, care se află de vên-
zare la F e l i x I m m i s c h în D e l i z s c h 
(Austria) cu preţul în Car ton à 5 0 pfe-
nici şi 1 Markă seau 6 0 fiii. şi 1 cor. 
2 0 filleri. 5 - 7 " 
U M P E N E 
pentru comerciu, industrie 
economie s o l i d şi e x a c t 
lucrate, ofere spre cumpërare 
I-ma Fabrica de Cumpene Transilvană 
YICTOR HESS S i b i i u ( N . - S z e b e n ) 
La cerere se trimite catalog (228) 
5 1 — 5 2 ilustrat gratuit şi francat. 
Pentru 5 coroane 
trimit 4 V 2 chilograme (c. a. 5 0 
bucăţi) puţin de te r io ra t -da r ' fin 
SĂPUN DE TOALETA 
аіез frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăciămioare. — Pe lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
sau cu r a m b u r s a t r imite: 
^АД€-к«ш4е« ©, S e b e f f e r 
f Budapesta, VIII. str. Bezerédi nr. 3. 
„D A C I A" 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii: Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află In casele proprii: 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social 100.000 cor. 
Operaţ iunile societăţii sunt : 
A) primeşte depuner i spre fructifi­
care . 
a) depuneri fără anunţ până la 100 
cor. 5ViVo^"_ 
b) depuneri mai însemnate cu anunţ 
de un an cu 6 % -
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţiuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6 % 
Contribuţia erarială pentru su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
Regulamentul special pent ru de­
puneri se cuprinde în libelul de de-
duner i . 
Depuneri , ridicări şi anunţăr i se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează Iară întârziere. 
B) Acoardă credi te personale pe 
lângă cambii. 
C) Acoardă împrumutur i pe efecte. 
D) Acoardă împrumuturi pe lângă 
siguranţă hipotecară. 
E) Institue ramul de amane ta re p e 
aurituri, argintării, pe lângă disposi­
ţiile legale existente, procurându-şi 
concesiunea forului competent . 
F) Cumperă şi vinde efecte pu­
blice, pe cari în cas de lipsă le p o a t e 
lombarda. 
G) Cumperă şi vinde realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t felul de întreprinderi co­
merciale şi economice, în societate 
cu alţii ori singură 
K) Finanţează pa tente . 
L) Arendează şi exa rêndeazà rea­
lităţi şi alte dreptur i şi în t repr inder i 
de to t soiul. 
n_ Direcţiunea. 
mm Ül oüi ИІ^  І^ Й^Е^ Йі l^íl^Él^Í)^^j^gf fi^É^É 
Carol F. Jckeli, Sibiiu (Nagyszeben).
 и
_ 5 2 
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Crăcea ori s teaua e l e c t r o m a g n e t i c a dupla. 
D. B. G. M. Nr. 88.503. 
N o u ! 
Aparatul acesta vin-
lângă garantă: reuma, 
insomnia, epilepsii, ner-
tit, clorosa, durerea de 
.enţa, influenţa, pre.unn 
r ervi. Bolnavul cel-ce 
decă şi r e c r e e a z ă pè 
asthma (respiraţia grea), 
vositataa, lipsa de ape-
di iţi, m i g r e n a , impo-
şi tot felul de boale de 
nu se poate vindeca in 
decurs de 44 zile, îi întoarcem banii imediat. Celui-ce nu-i 
mai ajută nimic, se încerce cu aparatul meu; căci sunt 
convins despre e f e c t u l s i g u r al a p a r a t u l u i m e u . 
Preţul unni apărat mare 6 cor. Preţul unui aparät mic 4 cor. 
a se folosi a se folosi 
la boale de nervi cronice. l a b o a l e m a i u ş o a r e . 
Comandele le îndeplineşte în patrie şi steinătate: 
(246) ALEXANDRU D. SCSEFFER 2 9 - 5 2 
B u d a p e s t a , VIII., Strada Bezerédi, numërul 3. 
Casse de fer ş i oţel s igure contra focului şi spageri i 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente în t o a t e ) 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată. 
0 0 0 0 0 Preturi eftine. 
A se adresa l a : P r i m a fabr ică 
I r a n s i l v a n a p r i v i l e g i a t ă c e s . şi 
r e g . d e c a s s e d e f e r şi o ţ e v 
alui = 
R . O S Z T 
Sibiiu — Nagyszeben 
Strada Dumbrăvii Nr. 3 . — Strada Bruckenthal Nr. 5. 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco. 
Bani! Bani! Bani! 
S u b s e m n a t a î n t r e p r i n d e r e d e c r e d i t s t ă î n l e g ă t u r ă 
e u c e l e m a i m a r i b a n e i d i n ţ e a r ă ş i e x o p e r e a z ă 
împruntDri je p e n t i i r i şi edificii 
cu cele mai favorabile condiţii şi cu cele mai ieftine interese 
şi anume pe ternvn de 10—70 ani cu 2 % - б Ѵ / А ) -
C r e d i t p e r s o n a l e u g i r a n ţ i ş i o b l i g a ţ i e p e 5 — 1 0 a n i 
La funcţionari de stat, comitat şi oraş, precum şi la oficeri, 
credit simplu şi fără giranţi, pe salare delà K. 1800 mai sus. 
La dorinţă servim cu informaţiuni, rugând marcă postată. 
(230)
 іг
ШШ<&ЩШ, î J k " întreprindere de credit , 1 2 -
ţ* Sibiiu (Nagyszeben) Strada Poplăcii nr. 27. ц 
cu mechanism american 
indispensabilă pentru ori-ce economie casnică. 
Să poate purta şi în busunar, 
e durabilă, comodă şi corespunzătoare. 
La fiecare e de lipsă pentru 
luminarea chiliilor, treptelor, a iubitelor 
şi localităţilor laterale. 
Pentni oficeri la exerciţii, pădurarilor şi 
vêaàtorilor pentru serviciu de noapte e 
tare acomodată; pentru turişti sunt in­
dispensabile, pentru medici şi moaşe cu 
ocasiunea visitelor de noapte. In fabrice, 
jà- mori, pivniţe şi deposite unde se păstrează materii explosive, 
sunt de mare însemnătate, pentru căletori ce sosesc noaptea 
sunt nepreţuite. Pentru econoame este o bucurie. Nu sunt în 
urma ei picături de lumină pe padiment şi covoare. Pe pro­
prietari şi economi îi păzeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te 
poţi sul şi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E 
sigură contra fotului. Se poate folosi de mai multe mii de 
ori şi dacă cu timpul arde stratul, pentru 1 coroană 20 fileri 
subministrăm altul nou. Preţul 4 coroane. 
Çu reflector şi linte măritoare executată foarte .fin 5 cor. 
—= Strat de réserva 1 cor. 20 fii. =— 
(227) Se trimit cu rambursa de 1 2 — 
Stabilimentul Central alui IOSIF AUFFENBERG 
^ B U D A P E S T , Strada Próféta 5. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Cumpérare ocasională! 
In urma prea marelui deposit al unei 
fabrici de obiecte de metal, sunt încre­
dinţat să vînd marfa acesteia în preţul cu 
care se face. Spedez dară, până când de-
positul sustă, contra ramburs: 
6 bucăţi linguri de supă din cel mai 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa 
într'o bucată) din cel mai fin argint de 
gloria, 6 cuţite din cel mai fin argint de 
gloria, 12 linguriţe de cafea din cel mai 
fin argint de gloria; 1 sitiţă de străcurat 
laptele şi 1 sitiţă de străcurat supa. — 3 2 bucăţi cari 
costă numai 6 fl., toate noue şi bune şi frumos poleite. 
Acestea mai de mult au costat 25 fl. ф 
Argintul de gloria este un metal cu totul alb, care se • 
înlocueşte cu cel mai scump argint, şi ca unul fiecare să fie % 
convins" despre adevër, më oblig a remite banii numai de 
cât dacă marfa nu ar conveni. — Garnitura e cel mai potri­
vit dar de cununie, şi nu trebue să lipsească din nici o casă. 
I singur expeditor este: Ios i f Auffenberg's Centrale 
• (226) 1 2 — Budapesta VI., Strada Próféta nr. 5. 
Comandele se trimit spedând banii înainte sau contra ramburs. . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
D e c e n u f a c e ţ i o î n c e r c a r e ! 
Di 
Hrănit cu Manhattan 
figurile de pe delatari vedeţi gigantica deosebire între un porc hramt cu 
nutremênt de var Manhattan şi alţii doi porci, cui n'au mâncat măduva 
de Manhattan. Un purcel în a cărui nutremênt se amestecă regulat de cano. e 
crud mèduva de Manhattan, progresează grozav. El capetă oase trainice, muşcm 
puternici şi o subs'antă masivă la cirne şi li grăsimi. Pofia de mâncare este 
enormă, iii timp scurt sporeşti atât li greutate, încât si poate tau încureno 
Rare-ori s j întâmplă ca un 'porc alimentat cu meduvă de Manhattan se n u 
ajungă, când este de un an Ia greutatea de 5 măji, şi chiar mai mut.jje 
Despre aceasta sunt certificate oficioase autentice. 
întâr.iati şi faceţi o proba! Preţul la 25 klg. li cor., 50 jklg. \26".cor. 
' 100 klg. 50 cor. loco în Budapesta. 
De probă trimitem franco cu posta 5 klg. cu 
Liferarea se face la 
Nu 
cor. trimese înainte. 
Hrănit fára Manhattan. 
Antreprisa Manhattan Budapesta, VIII., strada Aggteleki Nr. lö| 
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„ELEKTROPHOR." 
Aparatul original american electro-medicinal se poate s ingur folos), 
contribue la înrineiirea şi lungirea vieţei. 
Electricitatea este viaţă.' 
D a u sfat tUure r o? meni lor d e o constracţ ie mai slabă se-şi 
p r o c u r e f c e s t aparbt, căci el conţ inând electricitate, întăreşte nervii, 
reînoeşte sângele, agereste simţirile, activează o lucrare normală a sân­
ge ui şi a sistemului nervcs , scuteş te d e multe morburi. 
Dr. Bourg, m e m b i u al facultăţii de medic ină din Paris ast­
fel raportea?ă: Prin î n t r e r u i r ţ ; n a acestui aparat s'au vindecat 
nu nuirai podagra, rheumatismus, junghiuri, hystérie, asthmă în sute 
de caşuri, alinând t c a l e acestea , unde maestr ia şi dibăcia medic i ­
lor fu zadarnică, dar' a ajvtat la toa te boale le d e nervos i tate , 
dureri de cap, colică, şuructură de urechi, insomnia, hypochondrie, cu 
deosebire la h e m o r o i d e a evaluat în câte-va zile, une-ori deja după 
c â u - v a ore o alinare miraculoasă şi îndeosebi la cele mai gre le 
morburi femeeşt i afiară bo lnave le tămăduire sigură şi chiar la fe-
rreile în stare bine cuvent ată. Preţul unui aparat mic c o m p l e t 
20 coroane. ( N i m a i pent iu c t i tare simţitori) . Preţul unui apa­
rat rrare comple t 30 coroane. (Pentru v indecarea suferinzilor 
ce tb icoş i ) . Trimiterea s e face c u mandate posta le sau ptin ramburs. 
ANTREPRISA ELECTROPHORĂ 
Budapesta, TIU. strada Aggteleki Nr. 1б\Е. 
— Я Ь -
Cumpenă de gospodărie gratis. 
Trimit cu preţuri proverbial de 
eftine din magazinul meu, peste me­
sura asortat, mărfurile mele de 
argint de Mexico renumite şt plă­
cute preţutindenea pentru bunătatea 
lor excelentă şi anume: 6 bucăţi cu­
ţite de masă de argint de Mexico, 
6 buc. furculiţe de argint de Mexico, 
6 oue. linguri de argint de Mexico, 
12 buc. linguriţe de argint de Mexico 
pentru cafea, 6 buc. excelente cuţite pentru dessert, 6 buc 
excelente furculiţe pentru dessert, 1 lingură de argint de 
Mexico pentru scos supă, 1 lingură de argint pentru scos 
lapte, 2 bucăţi sfeşnice de masă elegante, pentru salon. 
4 6 bac. TuSf fl. 6-50. 
Fiecare cumpëràtor primeşte, afară de aceste, în dar 
o cumpenă de gospodărie, care poate suporta l21/2 klg. 
şi care funcţionează corect, despre ce ofer deplină garantă. 
Cumpenă o primeşte cumpărătorul a b s o l u t g r a t i s . 
Argintul de Mexico este un metal absolut alb (şi în-
lâuntru), pentru a cărui durabilitate şi excelentă calitate 
ofer garantă pe 25 ani. Expedarea se face trimiţend 
suma înainte sau cu rambursa din magazinul european. 
Un aparat american bun pentru fertul grabnic 
ş i o c u m p e n ă d e c a s ă , g r a t u i t ă . 
(246) ALEXANDRU D. SCHEFFEB 29 -52 
B u d a p e s t a , V I I I . S t r a d a B e z e r é d i , n u m ê r u l 3 . 
„MINERVA", institut tipografic în Praştie. ] 
I Cine sufere de ea, së fo losească 
Кагашеііеіе M Kaiser singure mij loace pentru alinarea şi vin­
decarea aces 'or dureri. 
Ш
ае dovez i autent ice corstată 
efectul s igur la: tuse, râgu-
! şeală, catar şi curăţire de flegmă 
Pachetele sunt à 20 şi à 40 fileri în 
( t o s t e farmaciile şi în Orăştie la apoteca 
\Josef Graffius. 
Căutaţi s ë fie c u marca d e scutire 
! din depos i tu l > T r e i b r a z i « . , _ I 2 I 8 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu ѳ mijloc secret. 
pe lângă g a r a n ţ i e . 
e a se d a împreju-
vindecă boale vechi 
d e ani 57-
Nu e crucea lui Volta. 
şi înviorează 
Deosebită a ten ţ iune 
rării, că acest apa ra t 
(i9o) de 2 0 
Aparatul a c e s t a v indecă ş i fo loseş te contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, rlceală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul În pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi mul tor altor boa le 
cari la tractare normală a medicului s e v indecă prin e lectric i tate . In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari prefuesc cu mulţămire inven-
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Ace l pacient , care în decurs 
d e 46 zile nu s e v a v indeca i-se retrimite banii. U n d e ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, r o g a proba aparatul m e u . Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sl se confunde cu aparatul » Voltat 
d e o a r e - c e „CiasuI-Volt-a'' atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefo los i tor , p e când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele e lectro-magnet ice o r e c o m a n d ă îndeoseb i . 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt 
mai vechi d e 16 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibi l la copi i şi femei d e 
const i tuţ ie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e: 
MÜLLER ALBERT, Budapesta , v-t^£2*î££&colţul 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
(139) 
Cancelaria şi depositele: Str. Rottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andrăssy 23. 
Catalogul ilustrat, d e 226 pagini, s e trimite la cerere gratuit si franco. 1 1 - 6 2 
Proprietar-editor : VASILE OOMŞA. Tip. Institutului tipografic „Minerva" în Or.iştie 
